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Namen diplomskega dela je bil oblikovati žensko kolekcijo kopalk in modnih dodatkov 
v obliki plavalnih kapic. Kot glavna inspiracija je služilo obdobje 50. in 60. let prejšnjega 
stoletja, predvsem silhuete ženskih oblačil takratne mode in optični vzorci, ki izhajajo 
iz op art umetnosti iz 60.tih let. 
V teoretičnem delu sem raziskovala zgodovino mode, predvsem kopalno modo in 
družbene vplive na razvoj le-te. V preteklosti so kopalke pogosto služile kot indikator 
družbenih razmer v svetu, nakazovale tehnološki napredek v modi in bile pokazatelj 
položaja žensk po svetu. V diplomski nalogi sem predstavila ključne osebe in drzne 
oblikovalce, ki so igrali pomembno vlogo v razvoju kopalne mode.  
V praktičnem delu je predstavljena ženska kolekcija kopalk z modnimi dodatki v obliki 
plavalnih kapic. Poudarek kolekcije je na uporabi enostavnih grafičnih vzorcev in 
močnih kontrastov, ki lahko optično preoblikujejo žensko telo. Dodan je element 
volančkov, ki je na modne dodatke prenesen v bolj organski obliki.  
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The purpose of this thesis was to create a women's collection of bathing suits and 
fashion accessories in the form of swimming caps. The collection's main inspiration 
were the 1950s and 1960s, especially in relation to the silhuette of the women's fashion 
of the time and the optical patterns of Op Art, an art movement from the 1960s. 
The theoretical part of the thesis explores the history of fashion, specifically swimwear, 
and the social influences on its development. In the past, the bathing suit often served 
as an indicator of social circumstances, showcased the technological progress in 
fashion, and illustrated the status of women in the world. This thesis presents the key 
personalities and daring designers that played an important role in the evolution of 
swimwear. 
The practical part of the thesis introduces a line of women's bathing suits and fashion 
accessories in the from of swimming caps. The collection's main emphasis is the use 
of simple graphic patterns and strong contrasts that can optically reshape a woman's 
body. The element of frills has been added, tranfered to the accessories in a more 
organic form. 
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Kopalna moda je od nekdaj predstavljala enega bolj kontroverznih elementov 
modnega sveta. Razvijala se je v skladu z družbenimi razmerami, a je bila včasih 
bistveno bolj napredna.  
V diplomskem delu sem razvila žensko kolekcijo kopalk, za katero sem črpala navdih 
iz kopalne mode 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Diplomska naloga je sestavljena iz 
dveh ključnih delov, in sicer teoretičnega in eksperimentalnega. V teoretičnem delu 
sem najprej raziskala zgodovino kopalne mode od 19. stoletja naprej. Opisani so 
začetki kopalne mode v viktorijanski dobi, kjer so prevladovala težka in okorna oblačila, 
nato je sledil prehod k enostavnejšim kosom oblačil, ki so v tistem času predstavljali 
kopalke, ter vse do predhodnic današnjih sodobnih kopalk. Raziskala sem uporabljene 
materiale v različnih obdobjih, ki so začeli omogočati tudi nove načine izdelave. 
V predstavitev zgodovine in razvoja kopalk sem vključila različne družbene poglede in 
standarde posameznih družb v različnih obdobjih, saj so ti močno vplivali na razvoj 
kopalne mode. V drugem delu teoretičnega dela sem raziskala umetnost op arta iz 60. 
let, njegove glavne predstavnike in povezavo op art umetnosti s sedanjo in preteklo 
modo. 
V eksperimentalnem delu sem razvila kolekcijo ženskih kopalk. Namen kolekcije je bil 
ustvariti sodobne kopalke, enostavne za nošenje in odporne na zunanje dejavnike. 
Kolekcijo sem dopolnila z modnimi dodatki - s plavalnimi kapicami. Na kopalkah in 
kopalnih kapicah sem uporabila enak element volančkov. Vključila sem grafične vzorce 
in močne kontraste, ki bistveno prispevajo k navideznemu preoblikovanju telesa. Živa 










2. TEORETIČNI DEL 
 
 2.1. KOPALNA MODA SKOZI ZGODOVINO DO DANES 
 
Kopalna moda je skozi zgodovino postala sinonim za spremembe in napredek, 
predstavljala je enega izmed glavnih pokazateljev družbenih razmer, položaja žensk v 
družbi ter tehnološkega napredka. 
Prve pojave kosov oblačil, ki so podobni današnjim kopalkam, lahko zasledimo že v 
stenskih poslikavah starih Rimljanov, na katerih so poslikave prikazovale ženske figure 
oblečene v dvodelno oblačilo, ki je bilo uporabljeno pri športnih aktivnostih. Skozi čas 
so se podobni kosi oblačil začeli pojavljati tudi v drugih kulturah v različnih oblikah. [1] 
 
Slika 1: Stenska poslikava starih Rimljanov. 
Razcvet kulture kopanja in kopalne mode se je začel v sredini 19. stoletja z odprtjem 
železniških poti na obeh obalah Atlantika, Anglije in vzhodne ter zahodne obale ZDA. 
Ženska oblačila tistega časa so zaradi svoje teže, slojevitosti in okornosti že na suhem 
omejevala gibanje. Ženske predstavnice takratnega obdobja so bile primorane nositi 
zadržane in spodobne obleke, sestavljene iz voluminoznih krinolin, hlačnih nogavic in 
drugih dodatkov izdelanih iz težkih in vpojnih materialov. Zagorelost kože je 
predstavljala znak nižjega družbenega razreda, zato so se ženske na plažah 
posluževale uporabe klobukov, šalov in čepic. Dodatna oblačila so predstavljale 
dodatno nevarnost in možnost utopitve, vendar jim aktivnosti ob in v vodi to vsekakor 
ni preprečevalo. Proti koncu stoletja so kopalna oblačila začela postajati bolj dostopna, 
predvsem zahvaljujoč izumu 'Princess suit'. Pod omenjenim izrazom razumemo krajše 
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in lažje obleke nošene kot lažje ohlapne hlače, ustvarjene predvsem po vzoru hlač, ki 
so jih nosili moški v indijski kulturi. [3] 
Pozornost je bila preusmerjena na nevarnost ženskih kopalnih oblačil tistega časa. 
Annette Kellerman, profesionalna plavalka in zagovornica teh sprememb, je bila 
predstavnica novih kopalk, sestavljenih iz oprijetih pletenih kratkih hlač in majic, ki so 
bile doslej nošene le pri moških. [1] 
 
Slika 2: 'Princess suit' kopalke. 
 
Slika 3: Tipične kopalke 1910. let. 
S koncem prve svetovne vojne so prišle spremembe viktorijanske miselnosti, ki je 
prevladovala v Evropi. Francoske obale z luksuznimi letovišči so postale simbol 
sprememb. Spremembe kopalne mode so začele predstavljati neustrašne 
Francozinje, z oblikovalko Gabrielle 'Coco' Chanel na čelu in njeno uvedbo lahkih, 
udobnih pletenin za izdelavo oblačil in kopalk. Z napredkom industrije pletenin se je 
razvilo oblačilo,  za katerega se je prvič uporabil izraz kopalke. Te kopalke so bile pred 
uporabo umetnih vlaken izdelane iz čiste volne ter rebrasto pletene v raztegljivo 
oblačilo. Prvič izdelane na zahtevo veslaškega kluba v Portlandu, ZDA, kasneje pa 
zaradi svoje popularnosti prodajane v katalogih, že pod oznako kopalke. Po vzoru 
tovarne Jantzen Knitting Mills so izdelavi kopalk sledile še druge tovarne,  med njimi 
najpomembnejše Cole of California, Mabs of Hollywood, Catalina in Speedo. Nova 
kopalna oblačila so postala znana kot kopalke, nošene pri moških in hkrati pri ženskah, 
pri slednjih v nekoliko daljši verziji. Sestavljene so bile iz majice z naramnicami ali 




Slika 4: Športne kopalke 1910. let. 
Razcvet novih kopalk je bil viden predvsem v Kaliforniji, ZDA. Milejši zakoni in filmska 
industrija sta odprla vrata popularizaciji kopalk z vzorom takratnih filmov in njihovih 
glavnih igralk, kot so bile Annette Kellerman, Mary Pickford in Theda Bara. Oprijete 
kopalke, ki so prikazovale ženske obline, so sprva šokirale javnost, nato pa postale 
popularne po zaslugi uporabe le teh v filmih in plesnih predstavah. [3] 
Kopalke v Evropi so postale bolj elegantne in oprijete. Boljša in finejša izdelava sta 
nakazovali družbeni status nosilca, prav tako je k temu prispevalo tudi minimalno 
okraševanje le-teh. Počitnikovanje na plažah in letoviščih skupaj s športnimi 
aktivnostmi na prostem in zagorelo poltjo je postalo popularno. Kombinacija omenjenih 
aktivnosti je nakazovala posameznikov finančni status, ki mu je omogočal potovanja v 
toplejše kraje in udejstvovanja pri športnih aktivnostih. Podobna letovišča so se razvila  
na vzhodni obali v ZDA, na čelu z najbolj znanimi letovišči, kot so Long Island, Palm 
Beach in Atlantic City. [3] 
Z letom 1920 so prišle zahteve po izboljšavi materialov in večji praktičnosti kopalk. Kot 
primarni material za uporabo je zaradi svoje fleksibilnosti še vedno prevladovala volna. 
Prve modne kopalke z nazivom 'Prohibiton Swimsuit' so bile predstavljene v okviru 
tovarne Cole of California. Kopalke so dobile ime zaradi pomanjkljivosti prekrivanja 
ženskega telesa. Evropa je težila k drugačnim, bolj konservativnim zahtevam. S 
pojavom kopalnih pižam oblikovalke Coco Chanel so sledila tudi druga dvodelna 
oblačila namenjena športnim aktivnostim. Vse nadaljnje spremembe v modi so sledile 
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oblikovanju Coco Chanel in Jeana Patouja, ki sta javnosti približala bolj moderno 
kopalno in športno modo. Enodelne, pletene, skoraj unisex jersey kopalke Coco 
Chanel so razblinile tabu takratnega časa. Oblikovalka je prav tako popularizirala 
mornarske vzorce, enostavne in elegantne oblike krojev ter zagorelo polt, ki je postala 
znak zdravega načina življenja. Jean Patou pa je bil prepoznaven po svoji športni modi, 
namenjeni različnim športnim aktivnostim. Oprijeta oblačila in elegantni kroji kopalk ter 
naravna pasna linija so postali zaščitni znaki njegovega dizajna. [3] 
 
Slika 5: Merjenje primerne dolžine kopalk v 1920. letih.. 
 
Slika 6: Tipične kopalke 1920. let. 
S popularnostjo zagorele polti je prišel izum prve sončne kreme Patouja leta 1928, ki 
je vključevala predvsem mešanico negovalnih olj. Potreba po zagoreli polti se je začela 
odražati v krojih kopalk in oblek, natančneje v oblikah hrbtnih izrezov, globokih prednjih 
V izrezih in gornjih delih brez rokavov. [3] 
Novi kroji in oblike kopalk so predstavljali spreminjanje položaja žensk v družbi in 
njihove emancipacije. Nova vitka fantovska figura z zagorelo poltjo je izrinila korzete 
in bledolično polt, s tem pa so postale zabrisane tudi meje med družbenimi sloji. 
Oblačilo ni bilo več indikator družbenega sloja, saj je bil nov stil oblačenja dostopen 
širši množici. Težke materiale, ki so ob stiku z vodo postali še težji in neudobni, so 
zamenjali umetni materiali, ki so bili bolj raztegljivi in udobni z vodoodpornimi elementi. 
Prelomna točka je bil izum materiala lastex podjetja Dunlop leta 1931. Lastex, tanka 
elastična nit pridobljena iz lateksa gume, je omogočila enostavno gibanje v kopalkah, 
saj je bil material raztegljiv v vse smeri. V uporabi s kombinacijo drugih umetnih 
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materialov so se pojavili novi kroji kopalk, bolj oprijeti kot kadarkoli. Prav tako so se 
pojavile ženske kopalke z ogrodjem podpiranja prsi, ki so bile rezultat želje po bolj 
definirani ženski figuri. Kopalke iz lastexa so imele kratko življenjsko dobo, predvsem 
zaradi deleža surove gume v njihovi sestavi. Zatem je podjetje Du Pont leta 1938 prvič 
predstavilo komercialno verzijo najlona. Kasneje pa so sledili razvoji rajona, dacarona 
in likre, torej sodobnih materialov za izdelavo kopalk. [1] 
30. leta so s pomočjo hollywoodske filmske industrije, kljub cenzuri imenovani 'The 
Hays Code', v modo ponovno pripeljala žensko telo z oblinami. Filmske igralke so 
postale vplivne predstavnice ženske mode tistega časa. Joan Crawford, Marlene 
Dietrich in Greta Garbo so poosebljale ideale ženskega telesa, široka ramena, prsne 
obline in vitko, dolgo telo. Bolj ženstveno telo je izpodrinilo suho fantovsko figuro. 
Hollywoodski filmi so postali reklamno orodje proizvajalcev kopalk, enodelne kopalke, 
ki razkazujejo žensko figuro pa stalnica v družbi. Leta 1935 je ameriška oblikovalka 
Claire McCardell oblikovala prve predhodnice sodobnejših kopalk. Dvodelne kopalke 
so bile sestavljene iz enostavnejšega zgornjega dela, ki je povezoval prsi, in 
spodnjega, z izrezanimi stranicami, ki so se bolj oprijele telesa, izpostavile boke in 
segale do popka, ki je še vedno veljal za skrito območje ženskega telesa. [3] 
 
Slika 7: Joan Crawford, ženski ideal 1930. let. 
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Začetek 2. svetovne vojne leta 1939 je v družbo prinesel pomanjkanje in varčevanje z 
materiali na vseh področjih. Kopalke so postale nepotrebna dobrina tistega časa, zato 
so se marsikatere ženske ponovno zatekle k domači izdelavi kopalk. Kljub vsemu pa 
je element glamurja še vedno ostal prisoten v ženski modi. 
Na recesijo se hollywoodska filmska industrija ni odzivala. Predstavljena je bila nova 
figura ženskega telesa, z večjimi prsmi, manjšim pasom in širšimi boki. Sledil je vzpon 
novih modnih ikon, kot so Lauren Bacall, Betty Grable in Rita Hayworth. Oblika 
peščene ure je bila ponovno v vzponu, predvsem z enostavnejšimi korzeti, ki so 
pripomogli k celotni podobi. Estetiki pin-up deklet so pripomogle kopalke, ki so 
poudarjale prsi in prikazovale ozek pas z visokim pasom kopalk. 
Proizvajalci kopalk so zaradi pomanjkanja materialov začeli uporabljati druge vrste 
materialov in vgrajena ogrodja. Prevladovali so izrezi ob straneh kopalk z vrvicami za 
zavezovanje, ki so služili kot nadomestek elastičnih prilagodljivih materialov. Po koncu 
vojne je posledično ponovno prišel dostop do materialnih dobrin, kar se je začelo kazati 
tudi pri izdelavi kopalk. Preprostejše kroje so nadomestili barviti vzorci, volani, pentlje 
in drugi dodatki. Kljub vrnitvi umetnih materialov v uporabo, so se kopalke še vedno 
soočale s težavami, kot sta povešanje ob stiku z vodo in kratka življenjska doba oz. 
hitra uničljivost. Rešitev temu je prišla v obliki enodelnega pajaca, primernega za 
sončenje in poležavanje na plaži. Kot dodatek kopalkam so v tistem času nastopila 
tudi pregrinjala. 
 
Slika 8: Rita Hayworth, ženski ideal 1940. let. 
 




Leto 1946, le eno leto po koncu druge svetovne vojne, je prineslo slavo dvema 
francoskima oblikovalcema, ki sta s svojimi modnimi kreacijami za vedno zaznamovala 
modno zgodovino. Jacques Heim je ustvaril tako imenovane 'najmanjše bikini kopalke 
na svetu' ali 'atom', imenovane po najmanjšem obstoječem delcu. Kopalke naj bi 
predstavljale bolj seksi in razkrivajočo alternativo dvodelnim kopalkam Hollywooda. 
Louis Reard pa je ustvaril še bolj razkrivajoče kopalke kot kdorkoli pred njim. Njegova 
inspiracija za kreacijo kopalk je izhajala iz plaž St. Tropeza, kjer je opazoval ženske, 
ki so si prilagajale tedanje dvodelne kopalke, da bi čim več kože izpostavile soncu. 
Reard je menil, da je javnosti predstavil bolj liberalno in praktično alternativo kopalkam. 
Zaradi svoje škandaloznosti in drugačnosti so kopalke dobile ime bikini po atolu Bikini 
v Marshallovih otokih v Pacifiku. S svojo šokantnostjo naj bi zadele javnost kot atomske 
bombe, katerih testiranja so leta 1946 potekala na otoku Bikini. Oba oblikovalca sta 
bila inspirirana s strani tedanjih časopisnih poročanj o testiranjih atomskih bomb. 
Zavest vojne je bila prisotna povsod v javnosti, termini 'atomic' in 'bombshell' ter drugi, 
pa so bili javno uporabljeni v izražanju presežkov, šokantnega in intenzivnega. Reard 
je istočasno s svojimi dizajni izkoristil slavo bomb, saj je prve kopalke konstruiral iz 
blaga potiskanega s časopisnimi izrezki o testiranjih na Bikiniju. [3] 
 




Začetki novega ideala ženskega telesa so bili prvič predstavljeni z Diorjevim 'New 
Look-om', ki je poudarjal silhueto peščene ure, kjer so v ospredju široki boki in prsi v 
kombinaciji z ozkim pasom, ter pretiravanje pri uporabi materialov zgolj v estetske 
namene. Silhueta peščene ure je postala najbolj vidna v kopalni modi z nedrčki, ki so 
poudarjali polne prsi, in spodnjimi deli kopalk, ki so ustvarjali iluzijo ozkega pasu in 
polnih bokov. Nov ideal sta najbolje predstavljali Marilyn Monroe in Jayne Mansfield z 
naravno obilnejšimi boki in prsmi. Ženske so za doseganje tega videza posegale po 
spodnjih oblačilih, kot so bili korzeti, nedrčki s push-up podporo …, čevlji z visoko peto 
pa so pripomogli k doseganju dolgih vitkih nog. Vrhunec nove estetike je bil dosežen 
leta 1959 s predstavitvijo plastične punčke Barbie podjetja Matell. Punčka je 
predstavljala poosebitev skupka vseh popularnih estetskih idealov tistega časa. [1] 
Nastopila je večja liberalnost, vendar kljub temu so bolj konservativna nenapisana 
pravila še vedno določala meje spodobnosti in sprejemljivega. Kljub prevladovanju 
silhuete peščene ure ženskega telesa, so kopalke še vedno segale do zgornjega dela 
stegen v horizontalni liniji. K zakritju so občasno pripomogla kratka krila ali naborki in 
volančki. Poudarek je bil predvsem na dekolteju, ki je bil velikokrat poudarjen z 
zgornjim delom kopalk brez naramnic oz. z naramnicami, ki so optično usmerjale 
pogled k dekolteju. V širši množici so še vedno prevladovale enodelne kopalke, 
medtem ko so dvodelne bikinke še vedno veljale za nekoliko riskantne, tako da so jih 
v večji meri nosile zgolj filmske zvezdnice. Spodnji deli dvodelnih kopalk so še vedno 
segali visoko k pasni liniji z namenom, da bi zakrile popek. 
 
Slika 11: Marylin Monroe, ženski ideal 1950. let. 
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Začetek 60. let je predstavljal spremembo stila, ki je stremel k bolj elegantnim in 
umirjenim oblikam in silhuetam. Vpliv op arta in pop arta se je najbolje kazal na 
geometrijskih vzorcih tkanin, natančneje pri oblikovanju oblačil, modnih dodatkov in 
notranje opreme. Razvoj astronavtike pa je v modo prinesel tudi nov futuristični videz 
z materiali, ki so spominjali na kovinski videz. Prsni izrezi so se povišali, naramnice 
postale debelejše, kopalke pa so dobile splošno bolj športen in udoben izgled. Korzete 
in notranja ogrodja so zamenjali udobnejši materiali, ki so pripomogli k večji svobodi 
ženskega telesa. Sledile so tudi spremembe v družbi, saj je potovanje na plaže in 
letovišča postalo bolj dostopno širši množici. 60. leta so prinesla tudi sprejemanje in 
uveljavljanje bikini kopalk, predvsem pri najstnicah tedanje družbe. [3], [4] 
 
 
Slika 12:Tipične kopalke 1960. let. 
 
 
Slika 13: Grace Kelly, ženski ideal 1960. let. 
Nov ideal ženske je prinesel nove modne ikone, kot je bila Grace Kelly. Kmalu je vez 
med proizvajalci kopalk in hollywoodsko filmsko industrijo postala vedno šibkejša, saj 
so se zvezdnice upirale in se družbi niso želele predstavljati v kopalkah. 60. leta so 
prav tako prinesla vzpon 'surferske' popularnosti, z njo pa je na tržišče prišla nova vrsta 
kopalk, in sicer dvodelne športne kopalke, izdelane z mislijo na estetiko in hkrati fizično 
uporabnost. [3] 
Na drugi strani pa so 60. leta prinesla emancipacijo žensk, ki se je najbolje kazala v 
transparentnih oblačilih brez modrčkov. Leta 1964 je ameriška revija Sports Illustrated 
prvič v zgodovini na svoji naslovnici predstavila manekenko Babette March v bikini 
kopalkah. Od tistega trenutka dalje so bikini kopalke postale legitimen kos oblačila. [3] 
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60. leta so predstavljala leta sprememb na vseh področjih življenja, rezultat sprememb 
je bil bistveno viden tudi na področju mode. Skupno vzdušje modernizma je začelo 
igrati ključno vlogo v 'manj je več' gibanju, katerega poosebitev je najbolje predstavljalo 
mini krilo, ki je razkazovalo več kot karkoli do tedaj. Na področju umetnosti so 
prevladovali minimalistični in abstraktni stili s pop artom, op artom in psihadeličnimi 
gibanji na čelu. Ti stili so se manifestirali v modi predvsem v oblikah vzorcev in barvnih 
palet. [3], [11] 
Pretirano konstruirane in ožičene nedrčke kopalk so zamenjale enostavnejše oblike s 
pomočjo uporabe nylona in lycre. Visok pas spodnjega dela kopalk se je počasi začel 
spuščati do sredine bokov, izrezi za noge pa so se povišali, tako da so odkrivali več.  
60. leta so bila najbolj zaznamovana z ameriškim oblikovalcem avstrijskega porekla, 
Rudijem Gernreichom. Je prvi oblikovalec, ki je s svojimi kreacijami poskušal zabrisati 
linije med obema spoloma, hkrati pa je vzpodbujal enakopravnost žensk in njihovega 
položaja v družbi. Velja za prvega, ki je oblikoval tanga kopalke, njegove slavne 
monokini kopalke pa predstavlja inovativnost v modi še danes. [6] 
 
 
Slika 14: Monokini Rudija Gernreicha. 
 
 





Obdobje 70. let je svetu predstavilo novo vrsto manekenk, ki so prevzele javnost, 
imenovali so jih 'The California Girl'. Predstavljale so nove ideale z zdravo zagorelo 
poltjo, popolnim belim nasmehom in športnim videzom. 70. leta so zaznamovala vse 
manjše in vedno manj konservativne kopalke. Videz le teh je s časom vedno bolj 
postajal podoben videzu prvotnih bikink, torej majhnim kosom blaga, ki so prekrivali le 
najnujnejše predele. S prisotnostjo vzpona športnih kopalk z znamkami Speedo in 
Arena na čelu, je bil trgu predstavljen nov material imenovan 'secondskin', ki je 
pripomogel k hidrodinamičnosti nosilca. [3] 
Nastopil je tudi nov ideal ženske postave z bolj športnim telesom in naravnimi oblinami, 
brez pomoči preoblikovanja s korzeti. Predstavnice tega obdobja so bile Cheryl Tiegs, 
Christie Brinkley in mnoge druge, prav tako gostujoče na naslovnicah revije Sports 
Illustrated. Napredek je nastopil tudi v proizvodnji materialov, ki je omogočal izdelavo 
takšnih, kot jih za uporabo kopalk poznamo danes. Preboj je sledil z uveljavitvijo tanga 
kopalk, ki so se prvič v javnosti pojavile na plažah Ria de Janeira. Kljub popularnosti v 




Slika 16: Cheryl Tiegs, ženski ideal 1970. let. 
 
 





Ideal ženskega telesa je v 80. letih prinesel spremembo, in sicer so vitke figure 
zamenjala mišičasta telesa, do katerih so ženske prišle z aktivnim preživljanjem časa 
v telovadnicah in fitnes centrih. Proizvajalci kopalk so začeli oblikovati predvsem za 
ženske z atletskim telesom, z navdihom športne mode, prisotne pri modernih plesih, 
aerobiki … Kopalke so izpostavljale raven trebuh, vitke noge in mišičasta ramena. 
Spodnji deli kopalk so bili izrezani višje, saj so s tem omogočali večjo izpostavljenost 
bokov in optično iluzijo daljših nog. Tanga izrez je ponovno pridobil popularnost, z 
novejšo verzijo, ki je omogočala prilagajanje nosilke, za doseg večje ali manjše 
izpostavljenosti zadnjice. Preostali del proizvodnje je zaznamovala ponovna uporaba 
korzetov in notranjih ogrodjih, pred tem rezerviranih le še za starejšo generacijo. [1] 
 
 
Slika 18: Cindy Crawford, ženski ideal 1980. let. 
 
 






2.2. KOPALNA MODA OD 1990 DO 2019 
 
Z začetkom 90. let je nastopila večja potreba po povezavi med modo in kopalno modo. 
Pojav kopalk v kolekcijah oblikovalcev je postal stalnica, predvsem s prepletanjem 
novega stila z inspiracijo predhodnih obdobij. Dizajnerski glamur je prevladoval, na 
čelu z manekenkami Christy Turlington, Lindo Evangelisto, Naomi Campbell, Claudio 
Schiffer in drugimi, ki so poosebljale to obdobje. Vodilne znamke tega stila so bile 
Gucci, Michael Kors, Moschino, Emporio Armani. Na drugi strani spektra je nastopil 
vzpon minimalističnih dizajnov in kopalk, ki so bile namenjene pristašem čistih linij in 
nevtralnih barv. Ta stil so poosebljale ameriške znamke Calvin Klein, Donna Karan in 
druge. Inovativni dizajni so omogočali oblikovalcem spremembo oblike telesa s 
pomočjo optične iluzije, ki so jo predstavljale kopalke z izrezanimi deli. S porastom 
možnosti potovanja v tople kraje skozi celo leto je uspešnost prodaje kopalne mode 
narasla. [3] 
Začetki 90. let so začeli prinašati vedno več potovanj in dopustovanj v toplejših krajih. 
Skupaj z njihovo rastjo je poraslo tudi povpraševanje po kopalni modi in hkrati celotni 
garderobi, ki je prvotno namenjena potovanjem. Večina poletnih kolekcij je posvetila 
del svojega ustvarjanja tudi kopalkam in kopalni modi, tako nenosljivim in fotogeničnim 
kakor tudi bolj praktičnim in uporabnim. Kopalke so tako postale stalnica znamk visoke 
mode. Enotna definicija sodobnih kopalk je postala nemogoča, predvsem zaradi 
mešanja različnih stilov in trendov, katerih število je vedno bolj naraščalo. 
Pozna 80. in zgodnja 90. leta so prinesla vpliv dizajnerskega glamurja, kakršnega še 
niso poznali. Ljubezen do luksuza se je pretvorila v kopalno modo in kopalke s 
poudarkom na prestižnih materialih v vseh odtenkih zlate, dragih kamnov in drugih 
dodatkov, ki so predstavljali prestiž. Sredina desetletja je doživela ponoven povratek 
vzorcev, ki so bili predstavljeni na kopalkah v kombinaciji z novimi luksuznimi materiali. 
Prikazovanje razkošja je doživelo preobrat z vzponom tako imenovane 'blingculture' 
kulture, katera je izhajala iz inspiracije ameriške hiphop scene, ki je temeljila na 
razkazovanju bogastva s podobo prekomerne uporabe dragega nakita. Ta vpliv je 
povzročil porast uporabe dizajnerskih logotipov kot dodatka in uporabe videza bleščic 
na kopalkah.  
Nasprotje bahaškega trenda pa sta najbolje poosebljali znamki Calvin Klein in Donna 
Karan, ki sta v ospredje postavljali minimalističen dizajn z uporabo nevtralnih barv in 
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kvalitetnih ter funkcionalnih materialov. Luksuz je izhajal iz enostavnih kopalk, ki so se 
popolnoma prilegale telesu in z uporabo minimalnih kovinskih detajlov, ki so služili več 
kot le estetskim namenom.  
 
 
Slika 20: Tipične kopalke dizajnerskega glamurja 1990. let. 
 
 
Slika 21: Minimalističen dizajn kopalk 1990. let. 
Ključno vlogo tega obdobja je predstavljala ameriška oblikovalka Malia Mills, ki si je 
ustvarila kariero s pomočjo prodaje individualnih zgornjih in spodnjih delov kopalk, 
takšen način prodaje pa je omogočal kupcem več svobode pri prilagajanju različnim 
tipom postave. Nova potovanja po svetu so hkrati odprla trg kopalk in kopalne mode 
skozi celo leto. Evropske znamke so začele posnemati ameriške in svojim kolekcijam 
dodale 'resort' in 'cruise' kolekcije. Mnogi prej neopaženi stili in znamke so z različnimi 
potrebami in zahtevami kupcev postale zaželjene. Povratek je doživel hipijevski stil, 
priljubljen predvsem pri mlajši generaciji, mnoge brazilske znamke kopalne mode so 
postale svetovno prepoznavne, vzpon pa je doživel tudi 'retrosurferski' stil z znamko 
Quicksilver na čelu. Evropskim in ameriškim znamkam so se kmalu pridružile 
avstralske, katerih proizvodnja in inovacija novih videzov kopalk sta potekali skozi celo 
leto. [3] 
Kopalke 21. stoletja vedno bolj predstavljajo zrcalno sliko potrošnic in njihovih želja. 
Kopalke nosi ženska in ne obratno, kar predstavlja še večjo potrebo po prilagajanju 
različnim tipom postav. Kupna moč potrošnic vedno bolj narašča, katere rezultat je 
prilagajanje modnih znamk le-tem. Trend prodaje spodnjih in zgornjih delov kopalk 
ločeno pa postaja vedno močnejši. Predhodno narekovane vplive filmskih in glasbenih 
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zvezdnic v modi danes narekujejo predvsem socialna omrežja, ki hkrati postavljajo v 
ospredje nove ideale ženskega telesa in spodbujajo drugačnost in individualnost vsake 
ženske. [3] 
 
Slika 22: Kim Kardashian, današnji lepotni ideal. 
 
Slika 23: Današnje kopalke. 
 
Leta 2003 je oblikovalka Aheda Zanetti svetu predstavila burkini-kopalke, izdelane iz 
sodobnih materialov, ki prekrivajo celotno telo z izjemo obraza, dlani in stopal. Kopalke 
so bile ustvarjene za ženske muslimanske vere, katere tradicija narekuje k prekrivanju 
telesa. Burkini kopalke so s svojim obstojem odprle povsem novo, prej zanemarjeno 
tržišče kopalk. Prepoznavnost burkinija pa je bila dosežena leta 2019 s predstavitvijo 
le tega v reviji Sports Illustrated. [1], [3] 
 
Slika 24: Burkini kopalke. 
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2.3. OP ART, VASARELY 
 
Skozi stoletja se je dojemanje narave, optične umetnosti in optičnih iluzij v očeh 
umetnikov in gledalcev spreminjala. Skupaj s temami črpanimi iz zgodovine in 
literature so krojile osrednjo tematiko umetniških del. Leto 1950 je združilo te tematike 
umetnosti skupaj z novimi tehnologijami in psihologijo ter ustvarilo sodobno gibanje. 
[8] 
Bistvo optične umetnosti (optical art) so začela predstavljati dela abstraktnih vzorcev 
z visokimi kontrasti, večinoma poudarjenih zgolj z uporabo bele in črne barve, saj so 
želeli doseči večji učinek nasprotja. Rezultat sestave vseh potrebnih komponent v 
umetniškem delu so bile optične iluzije in efekti, ki so predstavljali izziv videnja in 
razumevanja predstavljenega. 
 
Slika 25: Victor Vasarely-Vega (1957), 195x130 cm. 
 
Slika 26: Victor Vasarely-Bora III (1964), 149x141 cm. 
Prvotno si je optična umetnost delila področje kinetične umetnosti, vendar s 
pomembno razliko v tem, da je bila optična umetnost predstavljena na 
dvodimenzionalni površini, medtem ko je bila kinetična  umetnost postavljena v 
tridimenzionalni prostor. Oba stila sta doživela razcvet leta 1955 z razstavo Le 
Mouvment v galeriji Denise Rene. Na krilih uspeha, sprejemanja in naraščanja 
popularnosti v javnosti je leta 1965 sledila razstava The Responsive Eye v muzeju 
moderne umetnosti v New Yorku. Vrhunec popularnosti je gibanje doživelo v 60. letih, 
katerega vzorci so iz platen prešli v modo in arhitekturo. 
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Izraz op art se je prvič pojavil leta 1960 iz izraza Optical Art, ki je predstavljal umetniška 
dela z učinkom optične iluzije. Op art je prav tako predstavljal abstraktno nasprotje pop 
artu, umetnosti tistega časa. Za predhodnike te zvrsti umetnosti sta veljala Georges 
Seurat in Robet Delaunay, medtem ko je Victor Vasarely igral vlogo vodilnega 
umetnika te zvrsti. Drugi predstavniki so bili Bridget Riley, Jesus Rafael Soto, Richard 
Anuszkiewicz in Francois Morellet. [8] 
Vodilni umetnik Victor Vasarely je leta 1951 je predstavil svoja prva dela, kjer so 
dotedanje barvne površine zamenjale črne in bele. Kontrastne oblike so bile ustvarjene 
le z belo in črno barvo. Igranje s pozitivi in negativi istega dela je omogočalo navidezno 
premikanje in globino slike. Postavitve iste slike v več plasteh so omogočale še večji 
napredek, saj so ustvarile optično iluzijo prej dvodimenzionalne slike v nekaj več.  Dela 
so iz različnih perspektiv in pogledov ponujala nešteto novih oblik in vzorcev, ki so se 
med seboj prepletali. S pomočjo plastenja se je pojavila možnost vključevanja svetlobe 





2.4. OP ART V MODI 
 
Družbene razmere 60. let so predstavljale spremembe, ki so bile najbolj jasno vidne v 
modi. Konvergenca glasbe, filmov in mode je povzročila razširitev 'mod' videza in ulic 
Londona povsod po svetu. 'Mod' videz je predstavljal popolno nasprotje dotedanje 
mode mladih, ki je bila le poenostavljena različica mode odraslih. Nov videz je stremel 
k prihodnosti in s svojo drugačnostjo predstavljal popolno nasprotje predhodnim. 
Pridevniki, kot so minimalističen, drzen in oster, so le nekateri, ki so predstavljali del 
novega videza. 
Monokromatični vzorci op art umetnosti so popolnoma dopolnjevali drzne oblike in 
kroje ter nov 'mod' videz oblačil. Videz Mary Quant, njene frizure Vidala Sassona ter 
obleke Andreja Courregesa, Pierra Cardina  in Rudija Gernreicha so postali svetovno 
prepoznavni ter kmalu pogosto kopirani z vseh strani modnih navdušencev. [10] 
 
 
Slika 27: Peggy Moffitt v obleki Rudija Gernreicha. 
 
 
Slika 28: Obleka Rudija Gernreicha z op art vzorcem. 
Op art je doživel slavo sorazmerno z vzponom priljubljenosti 'mod' videza, prvotno v 
Evropi, leta 1965 z odprtjem razstave The Responsive Eye v New Yorku pa tudi v 
Ameriki. Prikazane umetnosti Bridget Riley in Victorja Vasarelyja so navdahnile prenos 
le-teh vzorcev v modno industrijo. Op art vzorci so postajali vse bolj priljubljeni, kar je 
pomenilo uporabo takšnih vzorcev na oblačilih, pohištvu, tkaninah … [8] 
Tekstilna podjetja Heal's, Hull Traders in Edinburgh Weavers so bila vodilna pri 
prenosu op art vzorcev na različne tekstilne materiale uporabljene v pohištveni 
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industriji. Prevladovali so dizajni poenostavljenih vzorcev iz modne industrije, z bolj 
umirjenimi barvami in kontrasti med njimi.  
Povratek Op Arta v 21. stoletje sodobne visoke mode je bil najbolj viden s kolekcijami 
Alexandra McQueena, Horn of Plenty (2009), Marca Jacobsa, pomladno/poletne 
kolekcije leta 2003 ter vzporedno kampanije za Louis Vuitton, prav tako inspirirane z 
geometrijskimi vzorci op art umetnosti. [10] 
 
Slika 29: Marc Jacobs za Louis Vuitton (2013). 
 
 








Za navdih kolekcije je služilo obdobje 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Inspiracija izhaja 
iz kopalne mode obeh obdobij, ki sta v ospredje postavljali poudarjeno obliko ženske 
figure. Z uporabo enostavnih grafičnih vzorcev je bila dosežena paralela z op art 
umetnostjo 60. let. Tipični elementi mode 50. in 60. let so bili prenešeni v sodobno 
kolekcijo funkcionalnih kopalk. 
 
Slika 31: Kolaž, ki prikazuje izhodišče kolekcije. 
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3.2. CILJNA SKUPINA 
 
Vlogo ciljne skupine igra moderna, mlada ženska, ki se giblje v starostni skupini med 
20 in 30 let, ter jo pritegne zgodovina. Je samozavestna in sproščena v družbi. Obožuje 
potovanja, odkrivanja novih kultur in drugačnih načinov življenja. Je zasanjana, hrepeni 
po romantiki in romantičnih vrednotah prejšnjih obdobij. Ob prostem času rada gleda 
stare filme, iz katerih tudi črpa inspiracijo za svoj način oblačenja. Navdihuje jo moda 
50. in 60. let, ki poudarja bolj ženstveno figuro telesa in pooseblja glamurozen način 
tedanjega življenja. Sledi estetiki tedanje mode, vendar hkrati vanjo vključuje 
praktičnost sodobnejših kosov oblačil. Lepo združuje s funkcionalnim, kar ji omogoča 
popolno kombinacijo 'vintage' videza s preprosto uporabnostjo sedanjih oblačil. 
 
 







Uporabljen material za izdelavo kolekcije je pletivo scuba, s 100% deležem poliestra. 
Pletivo je raztegljivo v vse smeri, hkrati pa tudi dovolj stabilno, da ohrani željeno obliko. 
Zaradi materialne sestave je dobro odporno izpostavljenosti na soncu in stiku z vodo. 
Pri izbiri materiala je imelo prednost predvsem omogočanje ustvarjanja stabilnejših 
oblik. 
 
Slika 33: Uporabljen material za izdelavo kopalk. 
Uporabljen material za izdelavo modnih dodatkov je jersey (96% viskoza, 4% elastan), 
ki je zelo udoben za nošenje, hkrati pa omogoča mehkejše strukture kot scuba in lahko 
tvori bolj organske oblike. 
 
Slika 34: Uporabljen material za izdelavo modnih dodatkov. 
3.4. BARVE 
 
Barvna paleta je minimalna, z uporabo zgolj črne in bele barve, s čimer je tudi dosežen 
največji barvni kontrast. Bolj žive barve so dodane v obliki modnih dodatkov. 
 





Inspiracija vzorcev izhaja iz op art umetnosti, katera postavlja v ospredje črno bele 
grafične vzorce, ki s pomočjo različnih oblik tvorijo optične iluzije. Uporaba optičnih 
iluzij na telesu omogoči navidezno preoblikovanje figure.  
Za potisk blaga je bila uporabljena tehnika transfernega oz. sublimacijskega načina 
tiskanja. Kroji kopalk so bili v merilu 1:1 najprej natiskani na papir, s katerega se je s 
pomočjo uporabe preše tisk prenesel na izbrano blago. Visoka temperatura in pritisk 
preše sta omogočila prehod barvila iz papirja na blago, oba pa sta tudi omogočila 
fiksacijo barvila.  
 
Slika 36: Priprava krojev z vzorci na tisk. 
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3.6. SKICE KOLEKCIJE 
 
 




3.7. IZDELANI MODELI KOPALK 
 
 




Slika 39: Model 1-skica spredaj in zadaj. 
 
 
Slika 40: Model 1-tehnična skica spredaj in zadaj. 
 
Model 1 ima detajl volančkov postavljen prek celotne figure sprednjega dela. Volana 
sta postavljena tako, da ustvarita krivuljo, ki optično spremeni pogled na figuro. Črtast 
vzorec se med volanoma zamakne za 45 stopinj, kar dodatno pripomore k drugačni 








Slika 41: Model 2-skica spredaj in zadaj. 
 
 
Slika 42: Model 2-tehnična skica spredaj in zadaj. 
 
Model 2 ima detajl naramnic, ki se povezujejo s horizontalno linijo prek trupa telesa. 




Slika 43: Model 3-skica spredaj in zadaj. 
 
 
Slika 44: Model 3-tehnična skica spredaj in zadaj. 
 
Model 3 ima detajl vzorca, ki s svojo postavitvijo linij optično spremeni obliko telesa. S 
popačenjem ravnih linij je dosežen izgled ožjega trupa in širših bokov. Neenakomerna 








Slika 45: Model 4-skica spredaj in zadaj. 
 
 
Slika 46: Model 4-tehnična skica spredaj in zadaj. 
 
Model 4 ima detajl vzorca ukrivljenih črt čez zgornji del kopalk, ki omogočajo videz 
večjih prsi. Pod košaricami so volančki s potiskom horizontalnih linij, ki pripomorejo k 





Slika 47: Model 5-skica spredaj in zadaj. 
 
 
Slika 48: Model 5-tehnična skica spredaj in zadaj. 
 
Model 5 ima na polovici spodnjega dela kopalk detajl volančkov, ki so postavljeni 
vertikalno v treh plasteh. Na drugi polovici pa so prisotne horizontalne linije, ki ustvarijo 






Kot modni dodatki kolekciji so bile izdelane plavalne kapice, po vzoru takšnih kapic iz 
obdobja 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Element gub je bil iz kopalk prenešen na 
dodatke in ustvaril povezanost celotne kolekcije.  Kontrast med enotnimi vzorci kopalk 
je bil dosežen z uporabo živahne barvne palete pri dodatkih.  
 
Slika 49: Modni dodatki-plavalne kapice. 
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3.9. FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
 







Slika 51: Model 4, foto: Tjaša Barbo. 
 




Slika 53: Model 3, foto: Tjaša Barbo. 
 




Slika 55: Model 5, foto: Tjaša Barbo. 
 




Slika 57: Model 1, foto Tjaša Barbo. 
 




Slika 59: Model 3, foto: Tjaša Barbo. 
 




Slika 61: Model 1, foto: Tjaša Barbo. 
 
Slika 62: Model 2, foto: Tjaša Barbo. 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Končni rezultat moje diplomske naloge je kolekcija kopalk z dodatkom plavalnih kapic. 
V kolekciji je jasno viden vpliv 50. in 60. let, ki so mi predstavljala izhodiščno idejo. 
Estetika teh obdobij je vidna v silhuetah modelov, prav tako pa tudi v uporabljenih 
vzorcih. Želela sem ustvariti navidezno strukturirane kopalke po navdihu kopalne mode 
iz 50. let in hkrati doseči enostavnost, praktičnost in obstojnost današnjih kopalk. 
Kompromis med strukturiranimi in udobnimi kopalkami je bil dosežen s pravilno izbiro 
materiala, ki je ustrezal obema elementoma zastavljenih zahtev. 
Vzorci z inspiracijo v op art umetnosti 60. let so pripomogli k navideznemu 
preoblikovanju ženske figure. Uporaba črno bele barvne palete je ustvarila vzdušje 
preteklih obdobij, iz katerih je bil črpan navdih. Barvna paleta modnih dodatkov pa je s 
svojimi živimi barvami doprinesla živahnost celotni kolekciji. 
Kot modni dodatek kolekciji sem ustvarila plavalne kape, prav tako navdihnjene v 60. 
letih prejšnjega stoletja. Kape so izdelane iz mehkega jerseyja, ki je udoben za 








Iz  izhodišča 50. in 60. let prejšnjega stoletja sem oblikovala žensko kolekcijo kopalk 
in modnih dodatkov. Estetika mode 50. let me je že od nekdaj privlačila in navdihovala, 
prav zato pa sem jo želela vključiti v svojo kolekcijo. Želela sem ustvariti sodobne 
kopalke, ki so praktične in udobne za nošenje, prav tako pa dajejo izgled strukturiranih 
kopalk tistega časa. Z vključenimi vzorci sem se poigravala s figuro telesa in jo s 
pomočjo le-teh optično preoblikovala. 
 Raziskovanje zgodovine kopalne mode v teoretičnem delu je pripomoglo k boljšemu 
razumevanju njenega razvoja in vpliva na družbo. Raziskava op art umetnosti 60. let 
pa mi je dala navdih za oblikovanje grafičnih vzorcev, ki sem jih kasneje prenesla na 
kopalke. 
Praktično delo izdelave kopalk mi je prineslo veliko novih izkušenj na področju šivanja 
in tiskanja na materiale. Skozi nastajanje kolekcije sem še bolj spoznala močno 
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